

























































































































































































































































































































































































.示.) 点 , %"会計的
知識持4合Q情報利用者	対
有効手法思｡

























































3), 介護老人保健施設 (老人保健施設), 介
護療養型医療施設 (療養型病床群, 老人性痴
呆疾患療養病棟) 実施&'｡ 介護
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!｡  , %7






































































































































公表-｡ 	中, ｢基本情報項目｣ 	













, 厚生労働省, )**+(平成./) 年:月;
日付7発表- ｢福祉第三者評価
事業関指針｣ ,受7, 全国社会福祉
協議会 [)**+] !, 介護限定-
!	
, ｢福祉第三者評価
基準<=>｣ ,公表-｡  	中	



































































年.*月,  	結果, 『平成.+年介護事業経営
実態調査結果』 -公表-｡
	調査結果	中, ｢事業所全体	収支｣
	 ｢(]) 介護保険施設｣ , 資料:	15






































, 介護報酬, 利用料収入, 寄付
金2該当#｡ 	対支出項目












































































































係病院, 労災病院, 国立大学病院, 独立行政
法人国立病院機構病院, 日赤病院, 済生会病
院, 厚生連病院"K自治体病院) 




































｡  !, 病院会計
準則及"医療法人会計基準必要性関






























業, 医療事業, 高齢者公益事業, 老人保健事






















































 施設長0!, 資料 ｢決算書基
意思決定役立/資料T	｣ 	理
事会要請基4, 理事会予算決算審議用




















 筆者	, 社会福祉法人, 公的資金
管理保全関 !"#$%, 公
的資金&利用料収入'(使途)結果









































































組織｣ 『商経学叢』 第E/巻第W号, ..B..@
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